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図6 龍r1石窟皇il公窟如来坐i依（「中liJ?j窟 fll'1石窟 図5 lJ東省斉加加：文I来｛象頭部
ー」文物出版社） ． （「1¥f州閥興寺佛教造i象芸術J
山東美術出版社）
図8 甘粛省秦安県出土造i象塔(「jj磁佛教,5 図7 第147号窟如来坐保（「中国石窟
刻辿像Ju粛人民美術出版社） 天水麦栢IJ文物出版社）
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図13 第121サ窟造像 ('THECAVE TEM-
PLES OF MAJCHISHAN'UNIVER-
































図26 策102号窟如来坐像 ("THE CAVE 
TEMPLES OF MAICHISHAN" UNI・






図27 第102号荊菩秘像 ("THE 
CAVE TEMPLES QI・‘
MAICHLSH心N"UNIVER・






















図35 松120->J-窮如来坐（象 ("THECAVE 
TEMPLES 01'MAICHISH邸..UNI-














屈12 第133号窟第3紅如来坐i象 ("THEAR1' 

































閃~9 第l32号窟迩像(「'i •l~I 石i窮天水
姿f/111]文物出版社）
区151 ~,117'巧窮~II米'.'l'.f裟（日
殷j凶録、 H本経消新l計）
